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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Perancangan sistem informasi akuntansi pencatatan penjualan tunai pada 
Distro Animo bertujuan untuk mempermudah Distro Animo terutama bagian 
penjualan dalam proses pencatatan penjualan antara pihak Distro Animo dan 
pihak pelanggan. 
Dengan adanya, Sistem informasi pencatatan penjualan tunai ini dapat 
memberikan efektif kerja, secara garis besar, berdasarkan hasil perancangan dan 
pembuatan sistem informasi akuntansi untuk pencatatan penjualan pada Distro 
Animo yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sistem ini dapat memberikan kemudahan baik Distro 
Animo dalam hal melayani pelanggan dalam proses transaksi dan 
transaksi tersebut dapat  berlangsung lebih efisien. 
2. Dengan adanya sistem ini, kesalahan-kesalahan yang menghambat 
proses transaksi seperti catatan transaksi yang hilang dan lambatnya 
proses transaksi yang dapat diminimalisir dengan sistem ini. 
3. Pencatatan penjualan yang melibatkan pihak Distro Animo dan 
pelanggan dapat diorganisir dengan baik pada saat transaksi berlangsung 
dan dapat mencetak laporan penjualan. 
5.2 Saran 
1. Distro Animo sebaiknya mulai menggunakan sistem informasi akuntansi 
pencatatan penjualan secara terkomputerisasi, agar catatan transaksi 
dapat cepat direkap dan penyajian catatan dapat di sajikan dengan rapi, 
dan akurat sehingga kualitas informasi yang dihasilkan dapat lebih baik. 
2. Apabila Distro Animo telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi 
maka Distro Animo dapat menggunakan berbagai macam aplikasi 
termasuk aplikasi sistem pencatatan penjualan tunai yang telah 
dirancang dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Dan setelah 
dilakukan tinjauan pada Distro Animo, Distro tersebut dapat melakukan 
kebijakan mengenai hal-hal yang mendukung dalam penggunaan 
aplikasi sistem penjualan tunai yang di rancang oleh penulis sehingga 
dapat membantu Distro Animo dalam mencatat setiap transaksi dan 
memberikan bukti output(struk) bagi pelanggan yang menginginkan 
bukti tersebut. Aplikasi ini dapat membantu Distro Animo dalam 
menyajikan laporan penjualan dan penyimpanan data penjualan tersebut 
akan disimpan dalam sebuah database Microsoft Office Access dengan 
lebih baik dan dapat dijamin ke akuratan data nya. 
3. Distro Animo harus melakukan sosialisasi dan melatih terlebih dahulu 
terhadap pengguna yang antara lain karyawannya sendiri yang akan 
mengoperasikan sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang 
terkomputerisasi sehingga penerapan sistem dalam aplikasi ini dapat 
terlaksana baik dan benar. 
 
